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En el presente trabajo trata sobre el uso del diálogo durante el proceso de 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. El interés por estudiar este tema 
se da por la necesidad de aplicar otras estrategias para mejorar con mayor 
fluidez la expresión oral y que coadyuven a mejorar los aprendizajes esperados 
en los estudiantes. Con la participación activa, predisposición e interés de los 
estudiantes y finalmente evaluar para determinar en cuánto ha mejorado o se 
mantiene los aprendizajes con referente a su expresión oral en las sesiones de 
aprendizajes dl idioma inglés. 
 
El presente trabajo académico lleva por título: USANDO EL DIALOGO 
PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS, EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDOGRADO “A” EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA EMBLEMATICO “PEDRO VILCAPÁZA” - AZÁNGARO, 2017 
 
Este trabajo académico establece la relación entre el empleo del diálogo 
como material didáctico y el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 
inglés, Los Diálogos, contribuyen eficientemente para superar el mal 
pronunciamiento, el nerviosismo y dificultades de aprendizaje del idioma inglés, 
y también son imprescindibles en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que 
facilita la enseñanza, de esta manera se pueda lograr un aprendizaje más 
eficiente y agradable en los estudiantes lo cual coadyuva en la formación de 
personas competentes para el desarrollo de nuestro país. 
 
Este trabajo se desarrollo o se estructuró de acuerdo al reglamento 
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vigente de la EPG – UANCV – en tres capítulos tan como se detalla: 
 
En el capítulo I, Se plasma los aspectos generales: título, duración, 
institución, sección y número de discentes, justificación y objetivos. 
 
En el capítulo II, Se desarrolla la fundamentación teórica y otras 
definiciones que son la base para el mejor entendimiento del presente trabajo. 
  
En el capítulo III, se presenta de acuerdo a un cronograma la planificación, 
ejecución de actividades, unidad y sesiones de aprendizaje. 
 
En sintesis, se aprecia las actividades desarrolladas de forma 
heterogenea desde el punto de vista pedagógico hasta la finalización del informe 










ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Usando el diálogo para mejorar la expresión oral en el área de inglés en los 
estudiantes del segundo grado “A” en la Institución Educativa Secundaria 
Emblemático Pedro Vilcapaza - Azángaro, 2017 
 
1.1.1 Institución Educativa 
Emblemático “Pedro Vilcapaza”. 
 
1.1.2 Duración 
Fecha de inicio  : 02 de setiembre del 2017. 
Fecha de finalización  : 29 de diciembre del 2017. 
 
1.1.3  Grado, sección y número de alumnos 
Grado   : Segundo. 
Sección  : “A”. 




1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
El idioma Inglés es una lengua que es hablado a nivel mundial y que es 
de mucha utilidad en los diferentes países del mundo de ahí la importancia 
para el desarrollo de nuestra propia cultura y que además de ello nos da 
la oportunidad de conocer otras culturas tiene como finalidad, Tambien no 
se debe dejar de lado que es esencial el el desarrollo de la competencia 
cognitiva y comunicativa insertado siempre las capacidades comuncativas 
que son el pilar para el desarrollo de la expresión oral. 
  
     En virtud a las competencias y capacidades comunicativas que tiene el 
idioma inglés se debe de aprovechar ello para que la comunicación sea 
eficiente y funcional para construir y reconstruir nuevos conocimientos, lo 
que significa desarrollar en nuestros educandos y aprovechar todo el 
talento que poseen y que permita comunicarse con mayor fluidez frente a 
los demas. 
 
     Por ello es importante aplicar los diálogos en el salón de clase para que 
de esta manera se pueda mejorar el proceso de enseñanza, mediante una 
maga de distintas destrezas, con la utilización de este material que es de 
vital importancia y que nos servirá muchísimo, estoy seguro que utilizando 
de muy buena manera y con estrategias adecuadas dará buenos 
resultados y así crear nuevos ambientes de aprendizaje y nuevas formas 
de enseñanza, convirtiendo el desarrollo de las sesiones de distintas 
formas que a su vez coadyuvará en el desarrollo de la educación, en vista 
que nos encontramos en un mundo de competitividad y hacer de este que 
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1.3.1. Objetivo general 
 
Mejorar la expresión oral mediante el uso de los diálogos en 
estudiantes del segundo grado “A” en la institución educativa 




1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Elaborar Diálogos contextualizados para mejorar la fluidez en la 




 Utilizar diversos tipos de Diálogos, en las sesiones de aprendizaje 




































2.1. BASES TEÓRICAS 
En este capítulo aborda las bases teóricas que sirven como cimiento para 
desarrollar el trabajo: 
2.1.1. Fundamentos teóricos – metodológicos de la expresión oral en 
inglés. 
Cabero Almenara (2009) sostiene: “La docencia del idioma 
extranjero ingles, se basa en la mejora de cuatro habilidades como 
son: hablar (habilidades comiunicativas), escribir (habilidades de 
redactar), escuchar (habilidades receptivas) y leer”. (p.134). 
 
Denotamos que se enfoca en el avance de habilidades orales en el 
ingles: escuchar (habilidades receptivas) y hablar (habilidad 





2.1.2. El desarrollo de Habilidades Orales del inglés como Lengua 
Extranjera. 
 Paul Henderson (2008) sostiene: “Las habilidades mas importantes 
en el idioma inglés se distribuyen en habilidades orales. habilidad de 
Reading, habilidad de writing, habilidad del listening, habilidad del 
speaking”. (p.12). 
La habilidad de escuchar (listening). 
Rojas y Gomez (2006) Afirman: “En todo idioma existen cuatro 
habilidades, como las que son: escuchar, hablar, leer y escribir; lo 
mas importante que existe entre estas habilidades es la forma de 
procesar de forma muy rápida la informacion en el idioma”. (p.9). 
 
Cheung (2010) Manifiesta: “Se debe poner mayor enfasis a la 
entendimienbto oral en el idioma extranjero inglés; hay una relación 
entre la expresión y el aprendizaje del idioma extranjero. sugiere, 
asimismo, que al escuchar se debe comprender, entonces decimos 
que es una condicion que se debe tener para aprender otras 
habilidades que también son muy necesarias como: escribir, hablar 
y leer, es decir, el entendimiento debe propiciar la producción del 
idioma”. (p. 13). 
 
Altamirano (2006) sostiene: “Que la comprensión oral es compleja 
pero con la practica se asimila con mayor facilidad. Por lo que el 
que escucha debe diferenciar los sonidos, debe diferenciar la 
lexicografía, y entender los accidentes gramaticales, o ver las 
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diferencias de la fonética del idioma inglés para una buena 
pronunciación, y tener la capacidad de retención de todo lo 
hablado, de acuerdo al contexto socio cultural, económico y político 
donde se encuentra”. (p. 13). 
 
La habilidad de hablar (speaking). 
Murphy (2002) sostiene: “Una de las habilidades que tiene mayor 
realce es el dominio del hablado, por lo que mediante ella nos 
podemos comunicar y expresar nuestros deseos o sentimientos, 
por lo que se interactua con las otras destrezas más importantes 
del idioma inglés, pero en si interactúan concatenadamente las 
cuatro destrezas de manera simultanea”. (p. 96) 
 
2.1.3. La comunicación oral. Barreas y condiciones para su 
desarrollo en inglés como lengua extranjera. 
Sue (2013) enfatiza que: “Un grupo de lingüistas analizaron los 
obstáculos que dificultan, que limitan en el proceso de la 
comunicación entre el emisor y el receptor, estas dificultades en 
la comunicación son barreras que obstaculizan la actividad 
comunicativa”. (p. 132). 
 
Aranzamendi (2012) enfatiza que: “La comunicación juega un rol 
importante para interrelacionarse de los unos a los otros, por lo 
tanto es imposible que sin comunicación el hombre pueda 
socializar. Porque cualquier actividad del ser humano sin 
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comunicación no tiene sentido, por lo que resulta indispensable 
para el desarrollo económico y social”. (p. 31). 
 
Sanchez (2002) sostiene: “En síntesis la comunicación involucra 
varios elementos durante el proceso del enfoque comunicativo. Por 
otra parte, se tiene la comunicación escrita y oral y que coadyuva 
en el aprendizaje del idioma inglés”. (p. 01). 
 
2.1.4. Los materiales didácticos. 
Gairds (2012) sostiene: “Los instrumentos didácticos que 
intervienen durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
significativo son fundamentales, son indispensables por lo que 
guían y proporcionan mayor información en el aprendizaje”. (p. 
145). 
 
2.1.5. Recursos didácticos en inglés. 
Ramirez (2001) sostiene: “Son medios y materiales que utiliza el 
educador para apoyar, completar o evaluar el proceso educacional 
que dirige o guía; ejemplos: pizarra, ordenador, videos, flash cards, 
internet. Los Recursos Didácticos comprenden una gran variedad 











Santillana (1999) sostiene: “Aquella acción y proceso de 
transmitir y obtener conocimientos, habilidades; el producto de 
enseñar, preparar, estudiar; el nivel y grado de la educación, 
saber y praxis de los usos y buenas costumbres que muestran 






Sue (2014) sostiene: “Persona que tiene una habilidad 
extraordinaria para enseñar, que profesa la vocación de la 
enseñanza, que se siente realizado compartiendo con otras 
personas sus conocimientos, que intruye, que dirige y tiene 






Rojas (1999) sostiene: “Los estudiantes, son aquellos que 
aprenden, asimilan de otras personas, también se denomina a 
estudiantes que están cursando estudios en los niveles de inicial, 
primaria y secundaria por lo que lecturan conocimientos, además 
de ello se denomina a educandos que e dedican a la aprehensión 





Parker (2018) sostiene: “La instrucccion o educación es una 
actividad realizada mediante la interacción de 3 elementos: 
Educador, alumnos y objeto de conocimiento. Según la 
concepción enciclopedista, el educador imparte sus 
conocimientos a los alumnos mediante diversos medios, técnicas 
y herramientas; siendo él, el principio del saber, y el alumno el  




Fernandez (2009) sostiene: “El aprendizaje es el curso mediante 
el cual se obtienen o se transforman habilidades, conocimientos, 
destrezas, valores como producto del estudio, experiencia, 
instrucción, razonamiento y observación. Este proceso puede ser 
estudiado desde diferentes perspectivas, ya que existen distintas 
teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 
mentales más importantes en los seres vivos y sistemas 
artificiales”. (p. 77). 
 
Almenara (2004) sostiene: “El aprendizaje humano está 
vinculado con la educación y desarrollo personal. Este debe estar 
diregido apropiadamente y favorecido cuando el individuo está 
motivado. A la neuropsicología, psicología educacional y 





Alfred (2003) sostiene: “El tipo pedagógico que tiene en cuenta 
los saberes previos del estudiante, para a partir de ellos, 
favorecer la reconstrucción a travez del esfuerzo intelectual 
individual, que seguidamente sera socializado con el intercambio 
de conceptos e ideas”. (p. 67). 
 
 
2.2.7. Aprendizaje Significativo 
 
Coimbra (2003) sostiene: “Concepto propuesto por Ausubel 
hace de más de 30 años, un aprendizaje es relevante cuando el 
estudiante puede dar un significado al contenido nuevo de 
aprendizaje, en otras palabras, debe tener sentido lo que 
aprenda el estudiante para si mismo, por esta razón, para que 
esto se vuelva una realidad es necesario que ponga su interés y 
atención. Todos los resultados se ven cuando el estudiante 
contrasta y/o relaciona los conocimientos que ya sabes con los 





Perez (2012) sostiene: “La didáctica tiene un lugar relevante en 
el campo de las Ciencias de la Educación desde la Didáctica 
Magna de Convenio (1657). Nace como una metodología de 
cimiento normativo cuya finalidad es hacer de la pedagogía una 












PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
 

















 Solicité un oficio de autorización dirigido a la Dirección 
de la institución educativa secundaria emblemático 
“Pedro Vilcapaza  Alarcón” de Azángaro a fin de realizar 
las prácticas correpondientes. 
 Es muy importante realizar un diagnóstico de 
instituciones educativas de la provincia de Azángaro. En 
especial los del Modelo Jornada Escolar Completa 
debido a que tienen cinco horas pedagógicas a la 
semana donde los estudiantes tienen mejores 

























 Se presentó el oficio de autorización a la institución 
educativa esperando la autorización de parte del Señor 
Director. 
 En esta etapa se realiza el desarrollo de la práctica. Para 
concretizar la ejecución de las sesiones de aprendizaje 

















 Se realizó las prácticas correspondientes. Finalmente se 
agradeció a los estudiantes, al docente del área de 
inglés y al Director de la institución educativa por las 
facilidades, las oportunidades y el apoyo brindado 






 12 Horas 
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3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 
TÍTULO:  MY FIRST INTERVIEW IN ENGLISH 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 I.E.S : Emblemático “PEDRO VILCAPAZA ALARCÓN”. 
1.2 ÁREA : Inglés. 
1.3 GRADO : Segundo. 
1.4 SECCIÓN : “A” 
1.5 DURACIÓN : 2 horas 




Todo esto tiene por objetivo crear una competencia comunicativa, ya que el 
uso de la lengua extranjera permitirá obtener la formación de los mas nuevos 
y últimos avances tecnológico y científicos, ya sea en forma impresa o digital 
en el idioma ingles, asimismo posibilitará el acceso a nuevas tecnologías de la 
informacion y comunicación para ampliar su visión cultural. 
 







 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos 
a su realidad, empleando una entonación y 
pronunciación adecuada y demostrando respeto por las 
ideas de los demás en el proceso  interactivo. 
 Comprende el mensaje de su interlocutor solicita 
aclaraciones cuando considera pertinente. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 Comprende  textos  de  uso  cotidiano  relacionados  
consigo mismo, con su familia y su entorno inmediato. 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
 Produce textos diversos con adecuación y coherencia, 
relacionados consigo mismo, con su entorno familiar, 
utilizando los elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
 
IV. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 
ACTITUDES ANTE EL ÁREA DEL ÁREA DE INGLES 
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 
 Respeta  los  acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor 
interacción. 
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 
formativo. 
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el 
área. 
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V. TEMA TRANSVERSAL: 
Educación para el éxito. 
VI. EDUCACIÓN EN VALORES. (Responsabilidad, honestidad) 
 









LET’S GET STARTED 
 Classrrom Commands 
 Numbers 1 – 20 
 The English alphabet 
GETTING STARTED 
 What is your name? 





 Where are your from? 
 Name. 
 Occupations 
THE SIMPLE PRESENT 
 Affirmative statements 
 Negative statements 
 Questions statements 
BROWSING AROUND 
 What color is it? 
 When is your birthday? 
 Our classroom 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 
 Dialoga con sus 
compañeros acerca de sí 
mismo. 
 Entiende instrucciones de 




 Infiere el significado de las 








 Redacta diálogos cortos 
de presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 
 Redacta textos en los que 
describe el aspecto físico  
de las personas de 
Azángaro. 




 Se utiliza el CD 
audio para mejorar 
la pronunciación de 
las palabras. 




 Entre compañeros 
se preguntan por 
las preferencias de 
color que cada uno 
tiene. 
 Describen los 
objetos de la clase. 




























Dialoga con sus compañeros 
acerca 
de sí mismo utilizando 
expresiones de 





Inicio y término.    observación 
Entiende in trucciones de uso 
















Infiere el significado de las 










Comprende textos sencillos como 



















Redacta diálogos cortos de 
presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 
40 4 8 Prueba 
escrita 
Redacta textos en los que describe 


















Respeta los acuerdos y normas establecidas en el 





Valora los aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 
Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar 
su nivel de inglés. 
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje 





























3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE 
 




I. GENERAL DATA: 
1.1. SCHOOL : Emblemático “PEDRO VILCAPAZA ALARCÓN” 
ENCINAS 1.2. COURSE : Inglés 
1.3. TITLE : The Greetings 
1.4. GRADE AND 
SECTION 
: Segundo “A” 
1.5. TIME : 2 
1.6. TEACHER : Uriel JARA CALLOHUANCA 
1.7. DATE : 03 – 10 - 2017 
II. LEARNING HOPE: 
 
Identifica funciones comunicativas de los saludos 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL: 
 
El docente explica las funciones comunicativas de los saludos 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES:  




 Se inicia la sesión saludando a los 
estudiantes, para luego comentarles la 
importancia que tiene el saludo. 













 Mediante  la  dinámica  del  reloj  se  dará  
a conocer el tema de los saludos en 
castellano. 
 Después se dará a conocer el tema de los 
saludos en inglés. 
 Luego  se  forman  grupos  para  practicar  















 Se utiliza de nuevo la dinámica del reloj 
para que los studiantes lo realicen en el 
idioma inglés. 










V. EVALUATION:  
LEARNING HOPE PERCENTAGE NUMBER OF REAGENTS POINT 
Understand of Text 30 % 1 6 
Production of Text 35% 1 7 
Oral Expression 35% 1 7 
Total 100% 3       20 
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VI. MEANS AND MATERIALS: 
 




 English secondary 1º, MINEDU 
 Postcards 1A, PEARSON LONGMAN 


























SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 02  
LESSON PLAN 
 
I. GENERAL DATA: 
 
1.1. SCHOOL : Emblemático “PEDRO VILCAPAZA ALARCÓN” 
1.2. COURSE :  INGLÉS 
1.3. TITLE :  OUR FAMILY 
1.4. GRADE AND SECTION : SEGUNDO “A” 
1.5. TIME :  2 
1.6. TEACHER : Uriel JARA CALLOHUANCA 
1.7.   DATE :  10 – 10 – 2017 
 
II. LEARNING HOPE: 
 
Elabora y describe párrafos acerca de la conformación  de su familia. 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL: 
 
El docente da a conocer los integrantes de una familia 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES:  




 Se inicia la sesión de aprendizaje, formando 
grupos con la técnica del conteo. 
 La docente pide a los grupos conformados 
una relación de los integrantes de su familia 
en inglés. 
 









 La docente entrega figuras en desorden de 
diferentes escenas acerca de la familia a 
cada grupo. 
 El estudiante ordena las figuras con una 
secuencia lógica. 
 La docente amplia el tema, explicando la 
importancia de los miembros de una familia. 


















 Los estudiantes elaboran una composición en 
donde describen a su familia, haciendo recorte 
de figuras (revistas y periódicos). 
 




V. EVALUATION:  
LEARNING HOPE PERCENTAGE NUMBER OF REAGENTS POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 40% 1 8 
Oral Expression 30% 1 6 
Total 100% 3 20 
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VI. MEANS AND MATERIALS: 
 
Examen oral, Pizarra, Plumones, Diccionario, textos guía, Tarjetas, 
Equipo de sonido, CDs. 
VII. BIBLIOGRAPHY: 
 English secondary 3º, MINEDU 


























SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 03 
LESSON PLAN 
I. GENERAL DATA: 
1.1. SCHOOL : Emblemático “PEDRO VILCAPAZA ALARCÓN” 
1.2. COURSE :  Inglés 
1.3. TITLE : The Numbers 
1.4. GRADE AND SECTION : SEGUNDO “A” 
1.5. TIME :  2 
1.6. TEACHER : Uriel JARA CALLOHUANCA 
1.7.   Date :  17 – 10 - 2017 
 
II. LEARNING HOPE: 
 
Diferencia la pronunciación de la escritura de los números cardinales. 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL; 
 
El profesor explica la diferencia  entre la pronunciación y la escritura 
de los números cardinales 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES:  




 Se inicia la sesión de aprendizaje con el 
recojo de saberes previos haciendo uso de 
un equipo de sonido en la cual los 
estudiantes escucharan la pronunciación 
de los números. 
 Luego  el  docente  pregunta: ¿Qué número  
se formó?, a lo cual los estudiantes 
responden. 
 Equipo de 
sonido 
 CD 










 El docente da a conocer la escritura y 
pronunciación  de los números del 1 al 10 en 
inglés. 
 Luego en forma individual los estudiantes 
llenan la ficha, en donde escribirán los 
nombres de los números. 
 Los estudiantes en parejas realizan diálogos 
breves utilizando los números para referirse a 
la edad, dirección y número telefónico. 
 Pizarra 
 Plumones 
 Ficha de 
trabajo 










 Con  ayuda  del  equipo de sonido, o a voz del 
docente los estudiantes van repasando el 
laberinto de los números hasta llegar a la meta, 
gana el que mayor puntaje realiza. 
 Equipo de sonido 
 Papel Bond 







V. EVALUATION:  
LEARNING HOPE PERCENTAGE NUMBER OF REAGENTS POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 30% 1 6 
29  
Oral Expression 40% 1 8 
Total 100% 3 20 
 
VI. MEANS AND MATERIALS: 
 
Examen oral, Pizarra, Plumones, Diccionario, textos guía, Tarjetas, 
Equipo de sonido, CDs. 
VII. BIBLIOGRAPHY: 
 English secondary 1º, MINEDU 








     Los resultados obtenidos de esta práctica, usando los Diálogos dieron 
resultados óptimos y así mismo despertó el interés por seguir aprendiendo 
el idioma inglés. 
 
Se escogieron las estrategias, técnicas y métodos apropiados para 
nuestros estudiantes, también asimilaron los contenidos impartidos, 
logrando mejorar la pronunciación de las palabras en inglés y ampliar el 
vocabulario para comprender mejor a su interlocutor, utilizando los 
Diálogos, también se vio que dominan una buena cantidad de palabras y 






PRIMERA.- Se logró mejorar la expresión oral de los estudiantes 
utilizando los Diálogos como estrategia metodológica 




SEGUNDA.-  Se logró despertar y motivar a los estudiantes utilizando 
diversos tipos de Diálogo, para mejorar el enfoque 
comunicativo acorde a las necesidades e intereses 
comunicativos de los estudiantes como base fundamental 







PRIMERA.- Se recomienda priorizar lineamientos de política educativa, 
mediante la Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa Local la implementación de aulas de 
innovación o aulas funcionales de inglés para motiva y mejorar la 
expresión oral en los estudiantes. 
 
SEGUNDA.- Se sugiere motivar y fortalecer el desarrollo de las habilidades y/o 
espresión oral en los estudiantes para mejorar y promover el 
enfoque comunicativo que responda a las necesidades e intereses 
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